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年長児 が 「おお きくな一れ」 と、にん じんを見 てい る
ところ(2002年6月1日)
はたけ(理 科教材園)の 様子
:年 長児が さつ まいも をさわ った り しなが ら、生育観
　察 をしている ところ(2002年10月11日)
年少児が、おい も堀 りをしている ところ
(2002年10月16日)
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図7　 金沢大学 「角間の里山」のマップ
　　 金沢大学 「角間の里自然学校」里山マップ(2000)よ り転載。
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図8　 瀬 田丘陵 に位置す る龍谷大学の 「龍谷の森」
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